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　明治の初め，1872（明治 5）年11月 9 日，突然太
政官達（たっし）第337号が出され，大陰太陽暦か
ら太陽暦への変更が決まりました。明治 5 年12月





















































































































京大広報 2006. 1　No. 608
第６回京都大学国際シンポジウム“Plant Sciences in Japan and China － from Genomics to 
Breeding（日本と中国における植物科学研究－ゲノミクスから育種へ）”






































































































尾池総長とSurapon  Nitikraipot 学長
2070
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京大広報 2006. 1　No. 608
 司　　　　会　　　　大学院人間・環境学研究科教授　　西脇　常記
 フルート演奏　　　　アンサンブル　カラビンカ
　4．受 講 資 格：問いません。
　5．受　講　料： 6,200円（消費税を含みます）
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遺伝カウンセラ ・ーコーディネータユニット合同イントロダクトリーセミナー

















 　2 月 5 日（日）　9：00～11：50
 　臨床研究コーディネータの役割 ユニット　科学技術振興助教授　佐藤　恵子






























 　2 月21日（火） 9：30　開会の辞 防災研究所長　河田　惠昭
 　特別講演　9：40～13：50
  　9 ：40　「耐震工学に果たす大型構造実験の役割－その可能性と限界」
   防災研究所教授　中島　正愛
  10：30　「地震予知研究の今昔－経験から科学へ」 日本地震学会会長　大竹　政和
  11：20　「Fundamental Hydrological Modeling Related to Natural Disasters」
   ワシントン大学教授　　Stephen　J.　Burges
  13：00　「ハリケーン「カトリーナ」による広域災害に対する社会対応」
   防災研究所教授　林　　春男
 　災害調査報告　13：50～14：50
  13：50　「2005年台風14号による九州の土砂災害」 防災研究所教授　千木良雅弘
  14：25　「2005年福岡県西方沖地震について」　　　防災研究所助教授　飯尾　能久
   防災研究所助教授　田村　修次
 　一般講演　15：00～18：15
 　2 月22日（水）
 　一般講演　 9：00～12：00・14：00～17：30　ポスター セッション　9：00～17：00　発表　11：30～14：00
　5 ．問い合わせ先：京都大学宇治地区事務部研究協力課研究支援掛
 　　　　　　　　E-mail：uji.sien@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp　TEL：0774－38－3352　FAX：0774－38－3369
 　　　　　　　　詳細はホームページをご覧ください。http：//www.dpri.kyoto-u.ac.jp
　4 ．参　加　費：無料
　5．主　　　催：京都大学経済研究所　　　共催　（財）総合経済研究所
　6．お申し込み／お問い合わせ先：
  「京都大学経済研究所シンポジウム参加」と明記のうえ，代表者の方のお名前，ご連絡先
（住所・電話番号・E-Mailアドレス），参加人数を記入し，2月10日（金）までに，下記の宛先へ
E-Mail，もしくはFAX，往復はがきで，お申し込みください。また往復はがきによる申し
込みについては，返信はがきに，必ず代表者の方のご住所を記入してください。参加は無料
です。先着順に受け付けをし，定員（500名）に達した時点で締め切らせていただきます。
 〒606-8501京都市左京区吉田本町　京都大学　経済研究所　先端政策分析研究センター
 　TEL：075－753－7194　FAX：075－753－7178　E-Mail：caps_sympo@kier.kyoto-u.ac.jp
 　詳細はホームページをご覧ください。http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/caps/symposium/
